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 كلمة تمهيدية
الحمد لله الذى أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وأوضح لنا سبيل النجاح. 
آله  الله شاهدا وبشيرا ونذيرا وعلى والصلاة والسلام على نبينا الكريم الذى أرسله
وأصحابه الذين بذلوا جهودهم لإعلاء كلمة الله يبتغون من الله الفضل والخير 
 والرضوان. 
ذه على إكمال كتابة ه ةالباحث تفبعون الله عز وجل وهدايته، إستطاع
جميع  فى احثةالببعيد عن الكمال لضعف  أعترفت الباحثة بأّن هذا البحثالرسالة. 
 .لديها معرفة محدودة للمادة المبحوثة الباحثةالنواحي ولاسيما أن 
 هذه الرسالة بدون المساعدة والإشراف عليهاأن تتم  القدرة ةللباحث توليس
المشرف . الحاج شمسوري،س.س.،م.أالمشرف الأول،  ..أغم، منير الحاج الدكتور
 اجززاء ي  الدنيا يجزي لهما خير ستحقان نهاية الشكر وعسى الله أنالثاني، في
                                                                        والآخرة.
وليست منكرة، أن إكمال هذه الرسالة لا ينفصل عن دور الأخرين. لذلك 
 أرفع شكري وتقديري لهؤلآء، وخاصة:
 
  و
 
 اتهماجميع طاق" على المحبوبين، الأب "جوما" والأم "دميرةلوالدى الكريمين    .1
وجميع أسرتى الذين ساعدونى فى مواصلة الدراسة حتى بلغت إلى هذا المستوى 
 ونسأل الله أن يرحمهم ويساعدهم.
الأستاذ الدكتور حمدان جهانيس،م.ا.،ب.هد.، كمدير جامعة علاء الدين  .2
الإسلامية الحكمية مكاسر. ونوابه الأستاذ الدكتور مردان م.أغ. كنائب المدسر 
، والأستاذ الدكتور وحي الدين م.هوم. كنائب المدير الثانى، والأستاذ الأول
الدكتور دار السلام م.أغ.، كنائب المدير الثالث، والدكتور الحاج كمال الدين 
أبوا ناوس م.أغ. كنائب المدير الرابع، الذين قد بذلوا حهودهم وأفكارهم فى 
 . توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية الحكمية مكاسر
. كعميد كلية التربية وشؤون التدريس ونوابه فد، م.ع. مرجونيالحاج  الدكتور .3
. م ،محمدرشدي. كنائب العميد الأول، الدكتور أغ. ،م.عمر الدكتورمحمدصابر
العميد  إ كنائب، م. س د.، م. فلياسالحاج إالدكتور . كنائب العميد الثاني، و أغ
التدريس  فى توجيه كلية التربية وشؤون الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم
 بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
ؤون كرئيس قسم اللغة العربية فى كلية التربية وش. .إ.فد.،مس.فد، ري الدكتور  .4
 .التدريس الذي ساعدني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة
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 بحثتجريد ال
 ستى مشيطة:  اسم الباحثة
 91020000101:  رقم التسجيل
 : التربية و شئون التدريس  الكلية
 : تدريس اللغة العربية  القسم
    الإستثناء بإلا فى سورة النسآء ( دراسة تحليلية نحوية ):   البحث
 دراسة تحليلية نحوية).هذه الرسالة تختص بالحديث عن المسألة الإستثناء بإلا فى سورة النسآء (       
والمشكلات التى تستعمل الباحثة لبحث هذه الرسالة فهي، ما لآيات التى توجد فيها الإستثناء بإلا فى 
 سورة النسآء؟ وما أنواع الإستثناء بإلا و أحكامه الموجودة فى سورة النسآء؟.                            
  يعنى جمع البيانات من الكتب المتعلقة بهذا الموضوع.      شكل هذه البحث هو البحث المكتبى،        
وهذا البحث بتحليل الإستثناء بإلا من علوم النحوية، وشرح أنواعه باستخدام التحليل بالنظر إلى الكتب 
 النحوية المتعلقة فى هذا البحث العلمى و الكتب التفسيرية.                                     
فادت هذه الرسالة العلمية أن الإستثناء بإلا فى سورة النسآء وجدت الباحثة تسعة وقد أ      
) آية من الإستثناء المنقطع، و 21) آية من الإستثناء المتصل، إثنا عشر(2) آيات. تسعة(22وعشرون(
                 ) آية من الإستثناء المفرغ.                                                       2ثمانية(
) 61) آية، تاما منفيا سبعة عشر(5و أحكام الموجودة فى سورة النسآء و هو، تاما موجبا أربعة(      
 ) آية.                         2آية، و ناقص ثمانية(
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 الباب الأول
 المقدمة
 : خلفية البحث الفصل الأول
ة جبريل لأنبياء والمرسلين، بواصلآن هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم االقر 
اتحة عليه السلام ي  المصحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الف
والمختتم بسورة الناس. يتعلم المسلمون أشياء متنوعة مؤاخذة من القرآن الكريم 
. قد رأى الباحثة ةوالحديث النبوي ليعرفوا ويفهموا حتى تظهر علوم تتعلق باللغة العربي
أن القرآن مهم جدا ي  كافة حياة الإنسان خصوصا للمسلمين لأنه أساس ي  دين 
 1الإسلام.
إن اللغة هي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم. وكذالك أن اللغة ي  
جوهرها نظام من الرموز الصوتية أو مجموعة من الصور اللفظية تختزن ي  أذهان أفراد 
ة ة وتستخدم للتفاهم بين أبناء مجتمع معين، ويتلقاها الفرد عن اجزماعاجزماعة اللغوي
كماعرفنا أن اللغة العربية هي اللغة المستخدمة   2التي يعيش معها عن طريق السماع.
"إنَّا 21:2 /ي  القرآن. قال الله تعالى ي  القرآن الكريم سورة يوسف
                                                           
 93،ص.3132ratnagnep haubes na’ruqlAمردان، 1
 63م) ص.9291،(العراق:مطبعة التعليم العالى،علم للغةجاتم صالح الضامن،2
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ث عن الشيء الذي ت َْعِقُلْوَن". إن كنا نريد أن نبح أَن َْزْلَناُه ق ُْرَءانًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكم ْ 
 ورد ي  القرآن فيجب علينا أن نفهم اللغة العربية.
ن صدر صحها متحن ا الباحثة ستطيعتاللغة العربية الصحيحة,  جملةفى تركيب 
و هي علم النحو و علم الصرف.و باالخاصة بحث فى  ،القواعد التى تشير إليها
سم و الفعل و الحرف.و فى هذه الرسالة تحتص الباحثة فى الكلمات هو تشمل الا
بحث مسائل الاسم.و قد عرفنا ان الاسم ينقسم الى ثلاثة اقسام وهي الأسماء المرفوعة 
 و الأسماء المنصوبة و الأسماء المجرورة.
ة فى قضية خاص و لهذا قدمت الباحثة المسائل المتعلقة با الأسماء المنصوبة و
شابه بعضها التى ت لغة العربية أيضا تملك المفرداتذلك فإن ال انبالاستثناء.و بج
 صة بها فى علم النحو.خاقد تظهر مصطاحات ، عضاب
النحو قواعد يعرف بها احوال اواخر الكلمات العربية التى حصلت بتركيب 
 3بعضها مع بعضا من اعراب وبناء وما يتبعهما.
اتها من ادوات الاستثناء،من حكم و الاستثناء إخراج ما بعد إلا او احد أحو 
ما قبله. و المخرج يسمى"مستثنى" و المخرج منه "مستثنى منه". و للاستثناء ثماني 
 لا يكون.  –ليس  –حاشا  –عدا  –حلا  –سوى  –غير  –أدوات وهي : إلا 
                                                           
 6ن السنة)،ص:بدو -لبان:دار الكتب العلمية-،(البيروتالقوائد الاساسية اللغة العربيةالسيد احمد الهاشمى، 3
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لذالك ستبين الباحثة عن أدوات الاستثنائية بإلا الموجودة فى سورة النسآء 
 4ستثناء.كثرة اشتمالها على الاالسورة لنحوية. احتارت الباحثة هذه دراسة تحليليه 
 : تحديد المشكلات لثانىل االفص
ان تورد المشكلات الموجودة فى هذه السورة  باحثةفى هذا الفصل ارادت ال
 التى تمكن ذكرها فيما يلى :
  ؟ما الآيات التى توجد فيها الإستثناء بإلا فى سورة النسآء .1
 ؟الإستثناء بإلا و أحكامه الموجودة فى سورة النسآء ما هي أنواع .2
 لث: توضيح معانى الموضوع الثل االفص
سآء (دراسة نبموضوع :"الاستثناء بإلا فى سورة ال باحثةال ةهذا البحث قدمت
من  ةرى الباحثتفى ضمن البحث اجزوحري  ةدخل الباحثتتحليلية نحوية )"وقبل ان 
م عن الاستثناء فهتأن  ةسهل إلى الباحثتالموضوع لقدم توضيح معانى تالضروري أن 
 بإلا فهما صحيحا.  
يئبمعنى ثنيا . فستثناء الس –يثنى   -اصله من كلمة ثنى:  الاستثناء .1
اخرجهمن الحكم العام و فلانا علا فلان اخرجهمنحكم غير الثنية 
        فيها ثنية. استثناء بريادة              5الاستثناء يقال خلف يميناليس
                                                           
  465) ص،3132، الطبعة الثانية،(بيروت:دار الحديث جامع الدروس العربيةمصطفى غلايينى، 4
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 .وات الاستثناءى أدمستثنى وهو الاسمالواقع بعد احدن الميم يكو 
 سورةو سورة النسآء: احدى سورة القرآن التى تقع بين سورة آل عمران  .2
ةوسبعين مائة وست نتتكون م ،وهيسورة الرابع من القرآن الكريم، لمآئدةا
 آية.
المقارنةعن اللقيام ب ةدراسة تحليلية نحوية : هي طريقة سلكها الباحث .3
بحث التى تلاصة واضهة من البحث خىحصولا عل،حوعلم النتحليل
ذه الموضوع تبين لنا أن هتسابقاةلبيانات التى قدمها الباحثا .ومنافيه
عن الاستثناء بإلا الموجودة فى سورة النسآء وهو تجعل القرآن ابحثهت
 عاليا وجميلاوبليغا ومعجزا بواسطة علم النحو.
 دراسة عن المراجع السابقة:  لرابعل االفص
عربية   ،لكتب والمؤلفات و البحوث العلميةبعد أن راجعت الباحثة أنواعا من ا
كانت أم إندونسية المتعلقة بموضوع البحث أساسيا كان أو ثانويا. يبدو أنه لم يكن 
 هناك موضوع يكتب  بمثل هذا البحث بسورة خاصة.
 بموضوع رسالتي: وقد وجدت الباحثة بعض الرسالات التى تثبه
ستى حسموات"الإستثناء أدواته و أحكامه فى اللغة العربية" طالبة فى كلية  .1
 الآداب والعلوم الثقافية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكمية مكاسر.
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ذى ال ،, وإحواننا عن الأدوات الاستثناءلا ننكر ما قد كتبه علماءنا ،أجل
كتور موس المعجم المفصل فى النحو االعربي لد يعتبر مصادر أساسية لهذا االرسالة كق
عزيزة فوال باتي .وإنما عاجزوه من الاستثناء فى كتابتهم جاءت بشكل عام وإجمال 
دون يتدخل إلى جزئياتها و تفصيلاتها حيث صعب على القارئ و الدارس فهمها 
 إلا من منحه الله الفهم و قوة الإدارك. 
 فى البحثالمناهج المستعملة :مسخالل االفص
المناهج المستعملة ي  تنظيم هذه الرسالة تمر بطريقتين و هما طريقة جمع المواد 
و طريقة تنظيم المواد و تحليلها.و تريد الكاتبة أن تشرحهما واحدا فواحدا كما يأتى 
 :
ة طريقة جمع المواد هي الطريقة المكتبية.و هي الطريقة التى سلكتها الكاتبة بقرائ
تب التى لها علاقة وطيدة بمطالب البحث من الكتب النحوية و ما تكون من الك
التفسيرية و غيرهما من االمؤلفات العلمية,فشرعت الكاتبة تقتطف و تقتبص منها 
 مباشرة و غير مباشرة. 
 فاستعانت الكتابة ثلاثة طرق آطية : وأما تنظيم المواد و تحليلها، 
 الطريقة الإستقرائية .1
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عامة ث من الأمور الق الإطيان بخلاصة البحو هي التى تجري عن طري
 الخصة.   إلى الأمور
 الطريقة القياسية  .2
و هي التى تجري عن طريق الإطيان بخلاصة البحث من الأمور الخاصة 
 إلى الأمور العامة.وهي بذلك ضد الطريقة الإستقرائية.
 الطريقة االتحليلية .3
حاول ها فتمقصود تتبينتضح معناها و لم ة مسائل لم تإذا وجد الباحث
 لل تلك المسائل.تح الباحث أن
 أغراض البحث و فوائده: الفصل السادس
 أما الأغراض و الفوائد المرجوة من البحث فهي كما يلي :
 .ء التي يمتاز بها فى سورة النسآءبخصائص الاستثنا الالمان .1
 سآء.النتاء من حيث اسباب نشوءها فى سورة معرفة انواع الاستث .2
 ها الباحثة من هذ البحث فهي :تتمنائد التي وأما الفوا
 عطاء المعرفة الى القارئين عن الاستثناء بإلا فى سورة النسآء عميقة .إ )1
منت تض أن فى سورة النسآء عدة الكلمات عطاء الفهم إلى القارئينإ )2
 استثناء.
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 الفصل السابع : أساس ترتيب الرسالة
من  رة النسآء" و هي تتكونهذه الرسالة تبحث عن "الإستثناء بإلا ي  سو  
 خمسة أبواب متتابعة. ويندرج تحت كل باب منها عدد من الفصول.
فأما الباب الأول تتكون من سبعة فصول، ويكون لكل فصل منها مبحث  
خاص. فالفصل الأول خلفية البحث، فى الفصل الثانى المشكلة، فى الفصل الثالث 
فصل اسة عن المراجع السابقة، فى التوضيح معانى الموضوع، فى الفصل الرابع در 
الخامس المناهج المستعملة فى كتابة البحث، فى الفصل السادس أغراض البحث و 
 فوائده،و فى الفصل السابع أساس ترتيب الرسالة.
أما الباب الثانى فهو الإستثناء، وتفصل الكتابة إلى ثلاثة فصول، منها تعريف  
 الفصل فصل الثانى تعريف أنواع الإستثناء، وفىالإستثناء فى الفصل الأول، و فى ال
 الثالث تعريف أحكام الإستثناء.
الباب الثالث تختص بالحديث عن سورة النسآء، وتفصل الكتابة إلى ثلاثة  
فصول، تعريف سورة النسآء فى الفصل الأول، وفى الفصل الثانى أسباب نزولها، وفى 
 الفصل الثالث مضمون سورة النسآء.
اب الرابع، فتقتصر الحديث عن الإستثناء بإلا فى سورة النسآء،و تفصل أما الب 
ة الكتابة فصلين متتابعين، حيث تحديد فى كل فصل منهما الآيات الإستثنائية الموجود
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فى سورة النسآء فى الفصل الأول، وفى الفصل الثانى أنواع الإستثناء و حصائص التى 
 يمتاز فى سورة النسآء.
امس فهو الخاتمة، الخلاصة فى الفصل الأول، ثم المقترحات فى أما الباب الخ 
 الفصل الثانى.
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 الباب الثانى
 ستثناءمباحث الإ
 الفصل الأول: تعريف الاستثناء بإلا
كما عرفنا أن أنواع الاسم المنصوبة حوالى اثتى عشر حالة وهي تتكون من     
عول المفعول المطلق و المفعول لأجله و المفخبر كان و اسم ان والحال والمفعول به و 
 معه و المفعول فيه و المنادى و التمييز و التابع لاسم المنصوب وأخيرا الاستثناء.
وكانت هذه الحالات التى تتكون من اثنى عشر وهي من مباحث الاسماء،   
ولكل منها معانى و عوامل مختلفة و فى هذا البحث تختص الباحثة فى مسألة 
تثناء. ففى هذه الرسالة لم تتوسع الباحثة بهثها من مساعل المنصوبات المذكورة، الاس
ولكن الباحثة تحدد بحثها فى مسألة الاستثناء بإلافقط. ولذلك قبل ان تستر الباحثة 
 بحثها ارادت ان تعرض الاستثناء من حيث تعريف.
 أو احدى الاالاستثناء الذى عرفه المصطفى الغلايينى انه " اخراج ما بعد   
 6أخواتها من ادوات الاستثناء من حكم قبله، مثل : جاء التلاميذ الا عليا".
وعند فؤاد نعمة الاستثناء"هو اسم منصوب يقع بعد اداة من ادوات الاستثناء  
 7ليخالف ما قبله فى حكم،مثل: حضر الرجال الا زيدا".
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ء هو" المذكور ستثناو للشيخ عبد الله ابن احمد الفاكهى قد عرض تعريف الا   
 2بعد الا أو احدى أحواتها مخالفا ما قبلها".
واما الاستثناء عند جمال الدين محمد ابن مالك فى شرح العلامة ابن عقيل  
فقد عرفه ان" الاستثناء هو الاخراج بإلا او احدي أخواتها لحقيقية او حكما من 
 9متعدد.
 الاخراج بعد أداة من أدواتوفى كتاب الدكتور احمد شلبى" الاستثناء هو  
 31الاستثناء فىيا خلف فى الحكم، مثل عاد المسافرون الا محمدا.
كما فى التعاريف المتقدمة التى عرضها علماء اللغة و النحاة فالشيخ احمد    
الهاشى يعرف ايضا ان المستثنى" هو اسم يذكر بعد الا او احد أخواتها مخالفا فى 
 11الحكم مثل جاء الوفد سعدا.
و الاستاذ الحاج مصطفى نورى عرض فى اعداده حول معنى المستثنى وهو   
 21الاسم الذى يقع بعد احدى أدوات الاستثناء.
من التعاريف التى قدمها الكتب و النحاة رأينا ان الاستثناء هو تركيب الاسم   
أداة من أدوات الاستثناء حيث الاسم الآتى بعده يسمى مستثنى وفائدته اخارجا 
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لحكم اي لمخالفة الحكم المستثنى منه. ومن الاراء المباحث المتقدمة وجدت الباحثة ا
 ان فى الاستثناء عناصر مما ياتى:
 الاسم المستثنى )1
 الاسم المستثنى منه )2
 أدات الاستثناء )3
 الامثلة:
 . جاء الطلاب الا سعيدا    1
 .عاد الحجاج الاشخصا2
 . تعلم الطلاب الا واحدا منهم3
 لاب فى الامتحان الا الطالبين. نجح الط4
 . لعب الاولاد الا محمدا5
من الامثلة المذكورة رأينا الكلمات سعيدا و شخصا و واحدا و الطالبين و 
محمد كلها اسم يأتى بعد كلمة"الا" وتلك الكلمات المذكورة كانت كلها مستثنى. 
لمة التى ة هي كل كوأداة الاستثناء هي كلمة"الا"، وأما المستثنى منه فى تلك الامثل
تأتى قبل أداة الاستثناء. فجميع المستثنى فى الامثلة المذكورة خرجت من حكم 
 المستثنى منه.
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 بإلا الفصل الثانى: أنواع الإستثناء
قسيم اء فالآن ارادت ان تعرض تستثنقدمت الباحثة التعاريف بالإوبعد ان 
 ا يأتى:مم 31ثلاثةستثناء اى أنواعه. فالاستثناء تنقسم الى الإ
نى منه، يه المستثنى من جنس المستث. الاستثناء المتصل: و هو الذى يكون ف1      
 نحو: جاء المسافرون إلا سعيدا.  
. الاستثناء المنقطع: هو الذى يكون فيه المستثنى غير المستثنى منه، نحو: جاء 2      
 المسافر إلا كتابه.
يينى فى  لشيخ مصطفى الغلاو تقسيم المستثنى الى متصل ومنقطع كتب ا 
 41كتابه:" المستثنى قسمان متصل و منقطع".
 . الاستثناء المفرغ : ويكون فيه الاستثناء ناقصا منفيا أو شبه منفى، نحو: 3  
 و فى اللمحة على شرح الملحة و الإستثناء نوعين: متصل ومنقطع. 
أو  أو ملفوظ به،فالمتصل: إخراج مذكور بإلا أو ما فى معناها من حكم شامل له، 
مقدر. فالإخراج جنس يشمل نوع الإستثناء، و يخرج الوصف بإلا كوله تعالى: لو  
كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فقوله: إخراج مذكور ولم يقل: إحراج اسم ليعّم 
إستثناء المفرد، نحو: قام القوم إلا زيدا، و إستثناء اجزملة لتأّولها بالمشتّق، نحو: ما 
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حد إلا زيد خير منه. وقوله: من حكم شامل له ليخرج الإستثناء المنقطع. مررت بأ
 وقوله: ملفوظ به أو مقدر ليتناول الحّد الإستثناء التام و المفرغ.
و الإستثناء التام هو: أن يكون المخرج منه مذكورا، نحو: قام القوم إلا زيدا. و المفرغ  
ا وق به، نحو: ما قام إلا زيد التقدير: مهو: أن يكزن المخرج منه مقدرا فى قوة المنط
قام أحد إلا زيد. و المنقطع هو: الإخراج بإلا أو غير أو بيد لما دخل فى حكم دلالة 
 المفهوم.
فالإخراج جنس، وقوله بإلا، أو غير، أو بيد مدخل لنحو: ما فيها إنسان إلا وثدا،  
ْن َنَطَق أَنَا أَْفَصُح م َوما عندى أحد غير فرش كنحو قوله صلى الله عليه وسلم:" 
 بِالضَّ اِد، بيد أّنى من قريٍش، واْست ُْرِضْعُت فى بنى سعٍد. و مخرج الإستدراك بلكن، نحو
قوله تعالى: ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، فإنه إخراج لما دخل 
اسم بفى حكم دلالة المفهوم ولا يسمى فى اصطلاح النحويين إستثناء، بل يحتص 
 الإستدراك. 
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 بإلا الفصل الثالث: أحكام الاستثناء
 أحكام الإستثناء بإلا ثلاثة: 
. إذا كان الكلام تاما موجبا وهو يذكر مستثنى و مستثنى منه و لم يوجد فيه 1 
 حروف النفى أو شبه النفى و يجب منصوب فى كل من حالة متصل أو منقطع.
 المثال: جاء الطلاب إلا زيدا
ذا كان الكلام تاما منفيا وهو يذكر مستثنى و مستثنى منه و تتكون من كلمة . إ2 
منفى أو يوجد حروف النفى أو شبه النفى فى الكلمة، فقد يجوز فى الكلمة بعد إلا 
 موقعين:
 . منصوب الإستثناء1
 . اتباع المستثنى منه و إعراب بعد إلا وهو بدل.2
ستثنى منه و تتكون من كلمة منفى، أو . إذا كان الكلام ناقص وهو لم يذكر م3 
يوجد حروف النفى أو شبه النفى، فقد إعراب يأتى بعد إلا يتعلق احتاج و وصف 
 اجزملة.
 إذا كان المطلوب هو الفاعل، فيجب مستثنى أن يكون الفاعل و يقرأ مرفوع. -     
 المثال: ما نجح إلا حسن.
 51
 
 
 
رأ نى مفعول به و يقإذا كان المطلوب مفعول به، فيجب أن يكون مستث -
 منصوب.
 المثال: ما رأيت إلا حسنا
 إذا كان المطلوب حروف اجزار، ويقرأ بجار. -
 المثال: ما مررت إلا بحسن.
وبجانب تقسيم المستثنى الى متصل و منقطع هناك زاده جورج متر عبد المسيح  
 51بالثالث وهو المستثنى المفرغ.
  تخالص تقسيم الاستثناء وهيو من المباحث المتقدمة وجدت الباحثة ان  
 كما يأتى:
 الأول: الاستثناء المتصل ما كان فيه المستثنى من جنس مستثنى منه. 
 الثانى: الاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. 
 الثالث: الاستثناء بالمفرغ هو ما ذكر فيه المستثنى منه .
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 الباب الثالث
 ا يتعلق بهاسورة النسآ وم
 تعريف سورة النسآء الفصل الأول:
ان السورة النسآء الطويلة فى السورة الرابعة من الترتيب القرآن الكريم، هي 
إحدى من السورة المدينة الطويلة، وأطوال سورة القرآن بعد سورة البقرة و آياتها مائة 
رويات: إن بعضها لوست وسبعون وترتيبها فى النزول بعد سورة المنتحنة، التى تقول ا
نزلت فى غزوة الفتح فى السنة الثامنة هذا حجرة، و بعضها نزلت فى غزوة الحديبية 
 قبلها فى السنة السادسة.
ولكن الأمر فى ترتيب السورة حسب النزول كما بين فى مطالع الكلام على 
حدة و سورة البقرة فى اجززء الأول ليس قطعيا كما ان السورة لم تكن تنزل كلها دفعة 
فى زمن واحد وكذلك الشأن فى هذه السورة. فمنها مانزل بعد سورة فى السنة 
 61السادسة و فى السنة الثامنة ولكن منها الكثير نزل أوائل العهد بالهجرة.
وجاء فى تفسير المنير: "سميت" سورة النسآء فى الكبرى و الكثرة ما فيها من 
 71ما قبلها سورة النسآء القصرى.احكام تتعلق بالنسآء، وسميت سورة الطلاق و 
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وقال محمد علي الصابونى فى كتابه صفوة التفاسير سميت سورة النسآء لكثرة 
ما ورد فيها من الأحكام االتى تتعلق بهن، بدرجة لم توجد فى غيرها من االسورة 
ولذلك أطلق عليها بسورة النسآء الكبرى فى مقابلة سورة النسآء الصغرى التى عرفت 
آن سورة الطلاق او تحدثت السورة الكريمة عن أمور الهامة تتعلق بالمرأة، فى القر 
والبيت، والسرة، والدولة، والمجتمع، ولكن معظم الأحكام التى وردت فيها كانت 
 تبحث عن حول موضوع النساء ولهذا سميت سورة النسآء.
ا هوقال الدكتور عبد الله محمود شحانه فى كتابه، اهداف كل سورة و مقاصد
فى القرآن الكريم تسمى سورة النسآء الكبرى تمييزا لها عن سورة النسآء الصغرى وهي 
 21سورة الطلاق.
 الفصل الثانى: أسباب نزول سورة النسآء
قبل أن تبحث الباحثة أسباب نزول آياتها فيقدم أولا فوائد لمعرفة أسباب 
 النزول الفوائد المقصودة هي:
ك نفع التعيين، فيها شرعة بالتنزيل، و فى ذل أ. معرفة حكمة الله تعالى على
 للمؤمن و خير للمؤمن.
    ب. الاستعانة على فهم الأية و دفع الاشكال عنها
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 ج. دفع توهم الحصر
 د. الحكيم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ.
 ه. معرفة أن سبب النزول غير خارج حكم الآية إذ ورد مخصوص لها.
 ح. معرفة من نزلت فيها الآية على التعيين.
ي. تيسيرا الحفظ و تسهيل الفهم و تثبيت الوحي، فى ذهن كل من يسمع 
 91الآية إذ عرف سببها.
إعتماد على فواعد معرفتها، فيقدم الباحث أسباب نزول بعض آيات هذه السورة 
 فهنا ست الآيات سنقدمها أسباب نزول آياتها كما يلى:
                           .1
       
أما أسباب نزول هذه الآية، قال مقاتل والكلبي: نزلت فى رجل من غطفان كان 
تعرفها إلى اليتيم، طلب المال فمنعه عمه، ف إنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ
النبي صلى الله عليه وسلم فنزل هذه الآية. فلما سمعها العلم قال: أطعنا الله وأطعنا 
 الرسول، نعوذ باالله من الحواب الكبير.
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2.                 
              
           
 دهشتشا الم:لحاص بيأ ةياور فى سابع نبا :لاق :ةيلآا هذه لوزن بابسلأ امأ
سلما نم للها  ول :داهجزا نع وفلتخ نيذلا نوقفانلما لاق ،دحأ موي دهشتشا نم نومل
.اولتقامو،اوتامام اندنع اولتق نيذلا انناوخإ ناك23 
3.                  
              
               
       
اق سابع نبا نع نىابرطلا جرخأو :ةيلآا هذه لوزن بابسأ امأتلزف :ل  موي
 نله باتكلا لها ءآسن نم ءآسن نوملسلما باصأ و ،انينح للها حتف الم .يننح
 .م.ص للها لوسر لئسف اجوز لي نإ تلاق ةأرلما ىتأي نأ دارأ اذإ لجرلا ناكو .اجاوزأ
.كلذ نع21 
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                    .4
                
    
أما أسباب نزول هذه الآية: فروى مسلم عن عمربن الخطاب أية قال: لما اعتزل       
 عليه وسلم نسآءه دخلت المسجد، فإذ الناس ينكتون النبي صلى الله
بالحصى و يقولون: طلق رسول الله ص.م. نساءه فقمن على باب المسجد 
 22فناديت بأعلى صوتى: لم يطلق نساءه.
                  .5
          
أما سبب نزول هذه اآية: فاخرج سعيد بن منسوب وابن آبي حاشم عن سعد 
بن معاذ عبادة قال: خطب رسول الله ص.م. النسآء، فقال: من لي بمن يؤديني و 
 يجمع فى بيته من يؤديني؟ قال سعد بن معاذ: ان كان من الأوس قتلناه. و ان: كان
من إحواننا الخروج أمرتنا فمعناك، فقام سعيدبن عبادة. فقال بابن معاذ طاعة رسول 
الله ص.م. ولقد عرف ما هومنك: فقام أسيدبن حضير فقال: أنك يابن عبادة منافق 
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وتحب المنافقون، فقام محمد بن مسلمة فقال: استكوا ياأيها الناس، فإن فينا رسول 
 32ره.الله ص.م. وهو بأمرنا فتنفذ أم
              .6
      
أما أسباب نزول هذه الاية: فاخرج ابن جرير من طريق ابن جريح عن عكرمة 
ا، ثم وثب لنبي الدية فقبلهان رجلا من الأنصار قتل أخا مقيص بن صبابة، فأعطاه ا
 42على قاتل آخيه فقتله، فقال النبي لا أؤمنه فى حال ولا حرم فقتل يوم الفتح.
            .7
            
أما أسباب نزول هذه الاية: فاحرج ابن جرير الطبرى عن على قال: سأل قوم 
من مبني النجار رسول الله ص.م. فقالوا: يارسول الله انا نضرب فى الأرض، فكيف 
نصلىي، فأنزل الله: و أذا ضربتم فى الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
حي فلما كان بعد ذلك بحول غز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم انقطع الو 
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فصلي الظهر فقال المشرفون: ولقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم، هلا شددتم 
 52عليهم؟ فقال قائل منهم: ان لهم أحرى مثلها فى اثرها فانرل الله بين الصلاتين.
 : مضمون سورة النسآءالثالثالفصل 
م عن أحكام الأسرة الصغرى. الخلفية الاجتمائية تضمنت سورة النسآء الكلا
الأول، و الأسر الكبرى. المجتمع الاسلامى و علاقته بالمجتمع الانسانى، فانت بتحو 
رائح واحدة الأصل و المنشأ الأنسانى يكون الناس جميعا من نفس واحدة و وضعت 
 فى السر و العلان. يررقيبا على العلاقة الاجتماعية العامة بالأمر بتقوى فى نفس و الغ
و تحدثت السورة بنحو مطول عن أحكام المرأة بنتا و زوجة، أوضحت المال 
أهلة المرأة واستقلالها بذمته المالية عن الرجال و لو كان زوجا، حقوقها الزوجية فى 
الأسرة من مهر ونفقة، حسن عشرة ميرث من تركيه أبيها زوجها و أحكام الزواج و 
زوجية، رابط القرابة المحرمية و المصاهرة، كيفية قضاء التراع بين تقديس العلاقة ال
الزوجين، الحرص على عقد النكاح و سبب قوامة الرجل وأنها ليست سلطة 
ثم  62استبدادية، انما هي غرم ومسؤلية و تبعة و لتسير شؤون هذه المؤسسة الصغيرة.
ى أساس التناصح و او ضحت السورة ميزان الروابط الاجتماعية وانها قائمة عل
 التكافل، و الثراحم و التعاون، لتقوية بناء الأمة.
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وتكاملت انما وصور علاقة هذا المجتمع بالمجتمعات الأخرى سواء مع اجزامعة 
او الدول، فحددت السورة قواعد الأخلاق و المعاملات الدولية، و بعض أحكام 
 وما يستتبع بذلك من السلم و الحرب، ونواح محاجة اهل الكتاب و مناقشاتهم،
اجزملة المركزة على المنافقين. وذلك كله من أجل إقامة المجتمع الفضل فى دار الأسلام 
يث و تطهيره من زيغ العقيدة انحر فها عن القيدة التوحيد العقلية الصافية الى فكرة التثل
ال ق النصرانية المعقدة البعيدة عن خير الأقناع العقلى و الأطمئنان النفسى. كما
 72تعالى( ولاتقول: ثلاثة، انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد).
وقد عنيت السورة النسآء بيان احكام النسآء واليتامى والأموال والمواريت 
والقتال وتحدثت أن أهل الكتاب وعن المنافقين وعن فضل الهجرة و وزر المتأخرين 
سآء.  حكم المحرمات من الن غنها، وحثت على التضامن و التكافل والتراحم، بينت
كما حثت على التوبة ودعت إليها كوسيلة للتطهر ودليل الى تكامل الشخصية 
 واستعادت الثقة بالنفس الشعور بالأمن والأطمئنان.
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عبارلا بابلا 
ءآسنلا ةروس ىف لاإب ةيئانثتسلاا تايلآا ليلحت 
ةروس ىف ةدوجوملا لاإب ةيئانثتسلإا تايلآا :لولأا لصفلا ءآسنلا 
1 ) لىاعت هلوق                            
                          
                               
2 : لىاعت هلوق )                    
                  
    3 : لىاعت هلوق )                    
                           
                            
                      
                       
   
 4 : لىاعت هلوق )                          
                           
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                         
                       
5 )لىاعت هلوق  :                         
                         
6 : لىاعت هلوق )                        
                             
                              
                            
7 : لىاعت هلوق )                  
                             
                       
    
2 : لىاعت هلوق )                       
                
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  9 : لىاعت هلوق )                           
                      
      
13 : لىاعت هلوق )                         
                                
11 : لىاعت هلوق )                          
                       
                 
12 : لىاعت هلوق )                      
                     
13 : لىاعت هلوق )                             
            
14 : لىاعت هلوق )                       
                          
                       
                         
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                         
            
 15 : لىاعت هلوق )                         
                         
                      
                       
                           
16 : لىاعت هلوق )                     
                           
                          
                
  17 : لىاعت هلوق )                      
                          
                           
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12 : لىاعت هلوق )                       
                          
         
19 : لىاعت هلوق )                       
      
23 : لىاعت هلوق )                  
21)  : لىاعت هلوق                        
                      
22 : لىاعت هلوق )                       
                        
                     
23 )لىاعت هلوق  :                         
        
24 : لىاعت هلوق )                          
                                
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25 : لىاعت هلوق )                          
                            
                     
26 : لىاعت هلوق )                           
      
 27 لىاعت هلوق )                         
                           
  22 لىاعت هلوق )                        
                         
                              
                              
     
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لإا :ىناثلا لصفلا ءانثتسلا صئاصخ وءآسنلا ةروس ىف اهب زاتمي ىت 
مقرلا  مقر
 تايلآا 
 
ةيئانثتسلإا تايلآا  ىنثتسملا
هنم 
 ةادأ
انثتسلإاء 
 ىنثتسملا 
1 19           
       
    
  
   
    
   
      
       
       
            
 ام
 ّنهومتيتاء 
لاإ  ينتأي نأ
ةشحفب 
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2 22     
  
      
      
             
 
 ام حكن
مكؤآبء 
لاإ فلس دق ام 
 
3 23      
      
       
      
    
       
       
         
       
       
ينب اوعمتج 
ينتخلأا 
لاإ فلس دق ام 
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       
      
       
        
       
   
   
     
     
        
 
   
 
4 24    
    
    
ءآسنلا نم لاإ  تكلم ام
مكنايمأ 
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       
         
        
    
       
      
        
       
         
      
      
 
5 29    
   
    
   
لطبلا لاإ ةرتج نوكت نأ 
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     
       
       
 
6 43     
   
    
    
   
    
        
        
       
         
        
       
 ًابنج لاإ ىرباع 
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         
        
 
7 46         
     
       
    
       
            
       
    
          
    
       
 
- لاإ لايلق 
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2 62        
        
       
    
       
 
- لاإ اناسحإ 
9 64     
     
       
    
       
      
         
 
 
لوسر نم لاإ عاطيل 
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13 66           
     
    
      
        
       
          
 
هولعف لاإ ليلق 
11 23         
         
       
    
        
    
   
ناطيشلا لاإ لايلق 
38 
 
 
 
  
       
 
12 24      
    
        
       
         
        
 
- لاإ كسفن 
13 27       
     
         
      
             
 
هلإ لاإ وه 
39 
 
 
 
14 29-
93 
       
          
         
       
        
  
   
    
      
    
     
    
      
         
          
     
 ًايرصن لاإ نولصي نيذلا 
41 
 
 
 
     
        
       
      
 
15 92        
      
    
 
 لتقي نأ
انمؤم 
لاإ  ًائطخ 
16 92          
      
    
          
   
 
 ةيدو
 لىإ ةملسم
هلهأ 
لاإ اوقّدصي نأ 
41 
 
 
 
17 97-
92 
      
      
       
       
       
    
    
    
     
  
      
         
       
    
 
 
كئلوأف لاإ ينفعضتسلما 
42 
 
 
 
 
12 113         
       
    
    
        
      
    
      
       
         
 
- لاإ مهسفنأ 
19 114       
    
       
     
مهاونج نم لاإ نم 
43 
 
 
 
      
       
     
       
 
23 117    
    
       
       
 
 
- لاإ اثنإ 
21 123     
   
     
 
- لاإ ارورغ 
22 142      
       
 نوركذي
للها 
لاإ لايلق 
44 
 
 
 
          
        
   
    
         
 
 
23 145-
146 
 
        
    
      
   
   
        
     
       
        
         
 
 
ايرصن لاإ نيذلا 
45 
 
 
 
24 142      
    
      
      
 
لوقلا نم لاإ لظ نمم 
25 155         
     
         
         
     
    
        
 
 
- لاإ لايلق 
26 157           
        
            
ملع نم لاإ عاّبتا 
46 
 
 
 
        
      
       
      
         
 
27 159      
     
         
       
 
 لهأ نم
بتكلا 
لاإ  ّننمؤيل 
22 162-
169 
        
     
      
   
اقيرط لاإ قيرط 
47 
 
 
 
          
                
 
 
29 171         
    
    
    
      
     
       
      
       
       
         
        
- لاإ  ّقلحا 
48 
 
 
 
          
          
      
     
 
ءآسنلا ةروس ىف لاإب ءانثتسلإا ماكحأ 
 بجوم مات 
 مقر تايلآا همكح 
1       
       
 
 بجاو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.بصنلا 
2       
         
 بجاو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.بصنلا 
3              
       
       
 بجاو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.بصنلا 
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4                 
        
 
 بجاو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.ءايلاب بوصنم وهو بصنلا 
5               
         
 
 بجاو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم وهو بصنلا 
 
 
 بجوم ريغ مات /ةبيلس مات 
1      
     
         
 وهو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
2         
            
 
 وهو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
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3          
      
         
 
 وهو ةيآ فى نىثتسلما مكح
ةحتفلاب بوصنم 
4           
       
       
 
 وهو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.ءايلاب بوصنم 
5 
 
 
 
      
          
 
 وهو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
6            
 
 وه ةيلآا فى نىثتسلما مكح
.ةمضلاب عوفرم 
7           
        
 وه ةيلآا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
51 
 
 
 
2           
 
 وهو ةيآ فى نىثتسلما مكح
ةحتفلاب بوصنم 
9       
          
 
 وهو ةيآ فى نىثتسلما مكح
ةحتفلاب بوصنم 
13       
        
 
 وهو ةيآ فى نىثتسلما مكح
ةحتفلاب بوصنم 
11 
 
12 
        
      
          
 
 نيبم وهو ةيآ فى نىثتسلما مكح
.نوكسلاب 
 وه ةيلآا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
13               
         
 
 نيبم وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.نوكسلاب 
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14       
       
 وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
15            
    
 
 وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
16         
       
 
 وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
 
 غرفم /ةبيلس صقان 
1         
 
 وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
2          
 
 وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
3           
 
 وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
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4             
 
 وه ةيلآا فى نىثتسلما مكح
.ةختفلاب بوصنم 
5       
    
 
 وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
6           
 
 وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
7         
 
 وه ةيلاا فى نىثتسلما مكح
.ةحتفلاب بوصنم 
2            
 
ا فى نىثتسلما مكح وه ةيلا
.ةحتفلاب بوصنم 
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الفصل الأول: الخلاصة
و بعد ان تحلل الباحثة البحوث السابقة المذكورة تحليلا بسيطا مع كونه البعيد        
عن الكافية و الكمال وصلت الباحثة الى تقديم الخاتمة التى تتكون على الخلاصة و 
 الاقتراحات.
 ات المقصودة و هي مما يأتى:و اما الخلاص      
. الإستثناء بإلا فى سورة النسآء تسعة و عشرون، إستثناء المتصل تسعة، إستثناء 1
 المنقطع إثنا عشر، و إستثناء المفرغ ثمانية.
 .* أنواع الإستثناء ينقسم إلى ثلاثة أقسام:2
 الاستثناء المتصل هو ما كان فيه مستثنى من جنس المستثنى منه. -    
 الاستثناء المنقطع هو ما كان فيه مستثنى من غير جنس المستثنى منه. -    
 الاستثناء المفرغ الاستثناء الذى حذف منه المستثناء منه. -    
*و أحكام الإستثناء بإلا الموجودة فى سورة النسآء ثلاثة وهي: تاما موجبا    
 ة آيات.) آيات، و تاما منفيأ تسعة عشر آيات، و ناقص ثماني5خمسة(
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 الفصل الثانى: الاقتراحات
 بناء على نتائج البحث، فتقدم الباحثة بعض الإقتراحات فيما يلي:
. جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر هي احدى اجزامعة 1
التى تهتم  بالعلوم الدينية. ومصدر العلوم الدينية هي القرآن الكريم و 
نبغى وبان باللغة العربية، فلذلك يالحديث النبوي  الشريف. و هما مكت
 لها ان تفهم اللغة العربية اهتماما كبيرا. 
. ترجوا الباحثة إلى طلاب من قسم تدريس اللغة العربية فى كلية التربية 2
فى توسيع وتعميق دراسة اللغة العربية لكي يستطيع هذا القسم يتطور 
 و يتقدم. 
امعة بجامعة و رئيس مكتبة اجز . ترجوا الباحثة إلى رئيسى مكتبة الكلية3
علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر أن يزيدا الكتب فى المكتبة لكي 
 يسهل طلاب و الطالبات أن نكتب الرسالة المتعلقة بمادة النحو.   
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 3291، او جونج فندانج،الطبعة الاولى،سرةالعربية المينورى،مصطفى محمد.
 نورى، مصطفى محمود و انتان حفصة، العربية الميسرة، مكاسر: علاء الدين جامعة 
 م3132      
 91،دار الكتب العلمية،ص.اسباب نزول القرآنالواحدى،ابو الحسن ابن احمد،
1791،وت، دار الكتب العلمى،بير القوائد الاساسية للغة العربيةالهاشمى،احمد.
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